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En 1836 nous trouvâmes le reglement concernant les malades et le personnel écrit en
grec.
En 1838 dans l’une des chambres de l’établissement il y avait de la place pour 6 hommes, 
dans l’autre pour 6 femmes1.
En 1840 un contrôle constata que la maison pour indigents était bien aménagée mais 
très sale. La chambre pour hommes était spacieuse, mais celle des femmes exiguë, comme 
une prison. C’est dans cette année, qu’après le Dr Birly, le Dr Emmanuel Ferczy, d’origine 
grecque assuma la direction de l’hôpital.
En 1841 l’hôpital fut transféré dans l’aile du Sud du corps de bâtiment construit alors 
au bord du Danube faisant partie de la «Cour Grecque» (sic).
En 1854 l’hospice pour indigents disposait de 8 lits mais on y assistait en outre 40 pau­
vres.
Faute de données et documents, nous ne savons pas la date de la cessation de cet établis­
sement. Mais comme en 1908 nous avons trouvé une note (facture) dressée pour l’hospice des 
pauvres, nous pouvons en conclure que cette noble institution a encore existé au commen­
cement de ce siècle.
Budapest
ÖDÖN FÜVES
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΥ»
1. Είναι γνωστές οί δύο συλλογές ασκητικών έργων: τής «Φ ιλοκαλίας» καί του 
«Ε ύ ε ρ γ ε τ ι V ο 0», τίς όποιες οφείλουμε, τήν μέν πρώτη στον μητροπολίτη πρώην Κο­
ρινθίας Μακάριο (Νοταρά) καί στόν όσιο Νικόδημο 'Αγιορείτη, τήν δέ δεύτερη στόν 
μοναχό Παύλο τόν Εύεργετινό καί τόν όσιο Νικόδημο τόν ’Αγιορείτη.
Ή «Φιλοκαλία» έξεδόθη γιά πρώτη φορά στή Βενετία τό 1782 καί έφερε τόν πλήρη 
τίτλο: «Φιλοκαλία των ίερών νηπτικών, συνερανισθεϊσα παρά τών άγιων καί θεοφόρων 
πατέρων ήμών, έν ή, διά τής κατά τήν πράξιν καί θεωρίαν ήθικής φιλοσοφίας, ό νούς κα- 
θαίρεται, φωτίζεται καί τελειοϋται. Έπιμελείμ μέν ότι πλείστη διορθωθεΐσα. Νυν δέ πρώ­
τον τύποις έκδοθεΐσα διά δαπάνης τού τιμιωτάτου καί θεοσεβεστάτου κυρίου Ίωάννου 
Μαυρογορδάτου. Είς κοινήν ορθοδόξων ώφέλειαν. Ένετίησιν, 1782. Παρά ’Αντωνία) τφ 
Βόρτολι, con licenza de’Superiori, e privilegio» (σ. ιστ'-f 1207, in folio).riò δεύτερη φορά 
έξεδόθη στήν ’Αθήνα τό 1893 από τόν Π. Άθ. Τζελάτη, «είς ήν προσετέθησαν τα έκ τής 
έν Βενετία έκδόσεως έλλείποντα κεφάλαια τού μακαρίου πατριάρχου Καλλίστου»2.
Ό «Εύεργετινός» έξεδόθη γιά πρώτη φορά στή Βενετία τό 1783 καί είχε τόν πλήρη 
τίτλο: «Συναγωγή τών θεοφθόγγων ρημάτων καί διδασκαλιών τών θεοφόρων, καί άγιων 
πατέρων. ’Από πάσης γραφής θεοπνεύστου συναθροισθεΐσα οίκείωστε (sic), καί προσφό-
1. Englenderné Brüll Klâra, Orvosok és Kôrhâzak Pest-Budân Bp. é, n. 
118-119 (Mme Englender-Brüll Klâra: Médecins et hôpitaux de Pest-Buda).
2. Γιά τρίτη φορά έξεδόθη από τόν έκδ. οίκο «Άστήρ» τών άδελφών Άλ. καί Έ. Πα- 
παδημητρίου μέ έπιμέλεια τού διακόνου Έ. Ί. Θεοδωροπούλου καί πίνακες τού άρχιμαν- 
δρίτου Παντελεήμονος Καρανικόλα (σήμερα μητροπολίτου Κορινθίας). Στήν έκδοση 
αύτή, πού έχει σάν βάση τήν δεύτερη έκδοση (’Αθήνα 1893), τό έργο διαιρέθηκε σέ πέντε 
τόμους (’Αθήνα 1957 κ.έ.).
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ρως έκτεθεΐσα παρά Παύλου τού όσιωτάτου μοναχού, καί κτήτορος μονής τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου τής Εύεργέτιδος, καί Εύεργετινοϋ έπικαλουμένου, ήτις ληφθεΐσα έκ τής βιβλιο- 
κης τής έν τφ Άγιωνύμφ "Ορει ίεράς, βασιλικής τε καί πατριαρχικής μονής τού Κουν- 
τλουμούση (sic) έπονομαζομένης. Νϋν πρώτον τύποις έξεδόθη διά δαπάνης τού τιμιωτάτου, 
καί εύγενεστάτου κυρίου κυρίου Ίωάννου Καννά. Πρός ώφέλειαν τών έντυγχανόντων. 
Ένετίησι, 1783. Παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι. Con licenza de’ Superiori e privilegio» (σ. λστ' 
+ 1098, in folio). Για δεύτερη φορά έξεδόθη «τή αιτήσει καί γενναία συνδρομή των έν τφ 
άγιονύμφ δρει τού Άθω αγίων πατέρων υπό Κ. Λ. υιών Θ. Φωκαέως» (Κωνσταντινούπο­
λή 1861). Για τρίτη φορά έξεδόθη άπό τον Άντ. Στ. Γεωργίου (’Αθήνα 1901) καί είχε με­
ρικές διορθώσεις άλλα καί λάθη στον μακροσκελή τίτλο τής πρώτης έκδόσεως1.
Έπαναλήφθηκαν γνωστές πληροφορίες, άλλά σκοπός τού σημειώματος αύτοϋ είναι 
να άποκαταστήση μία βιβλιογραφική παράληψη: Τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στο έξωτε- 
ρικό παρουσιάζονται περισσότερες οί έκδόσεις τής «Φιλοκαλίας» καί, έπί πλέον, έπικρα- 
τεΐ σύγχυση στις χρονολογίες τών έκδόσεων τής «Φιλοκαλίας» καί τού «Εύεργετινοϋ». 
"Ολοι παρασύρονται άπό το σφάλμα τού ρωμαιοκαθολικού έπισκόπου L. Petit ό όποιος 
αναφέρει2 3ότι ή μέν «Φιλοκαλία» έξεδόθη α) στή Βενετία τό 1782, β) στήν Κωνσταντι­
νούπολη τό 1861 καί γ) στήν ’Αθήνα τό 1900, ό δέ «Εύεργετινός» α) στή Βενετία τό 1783 
καί β) στήν ’Αθήνα τό 1893s. Γιά τήν αποκατάσταση τής παραλείψεως τού L. Petit άνα- 
φέρουμε ότι ή μέν «Φιλοκαλία» έξεδόθη α) στή Βενετία τό 1782, β) στήν ’Αθήνα τό 1893 
καί γ) στήν ’Αθήνα τό 1957 (κ.έ.), ό δέ «Εύεργετινός» α) στή Βενετία τό 1783, β) στήν Κων­
σταντινούπολη τό 1861, γ) στήν ’Αθήνα τό 19014, (καί δ) στήν ’Αθήνα τό 1959).
Πιθανόν να έγινε κάποια σύγχυση μεταξύ τών δύο άσκητικών συλλογών. Ή «Φιλο­
καλία» περιλαμβάνει κείμενα νηπτικών πατέρων ένώ ό «Εύεργετινός» περιλαμβάνει απλά 
ασκητικά έργα «άπό πάσης γραφής θεοπνεύστου», τά όποια στό περιεχόμενο συγγενεύουν 
πρός τό περιεχόμενο τού «Γεροντικού», αλλά περιέχει καί νηπτικά κείμενα.
2. Θά άξιζε, νομίζω, τόν κόπο γιά ενα φιλίστορα καί ενα βιβλιόφιλο νά έπανέλθουμε 
στήν τρίτη έκδοση τού «Εύεργετινοϋ» (’Αθήνα 1901), όπου στή σελίδα 5 ό έκδοτης παρου­
σιάζει ενα σκίτσο μοναχού μέ τή λεζάντα: «Παύλος ό Εύεργετινός ό συγγραφεύς τής πα-
1. Έγινε π.χ. «...παρά Παύλου τού όσιοτάτου (sic) μοναχού... συναθροισθεισα οΐκείως 
καί προσφόρως... καί Εύεργετινοϋ έπικαλουμένου. Ληφθεΐσα έκ τής βιβλιοθήκης...τού 
Κουτλουμούση...». Γιά τέταρτη φορά έξεδόθη μέ έπιμέλεια καί σχόλια τού άρχιμ. Ματ­
θαίου (παλαιοημερολογίτου) στήν ’Αθήνα τό 1959. Τό έργο διαιρέθηκε σέ τέσσερις τό­
μους.
2. L. P e t i t, Macaire de Corinthe, Dictionnaire de Théologie Catholique, t. IX, col. 
1449-1452.
3. Τά σφάλματα τού L. Petit δέν έπαναλαμβάνονται στό έργο τών Ε. Legrand (- L. 
Petit -Η. Pernot), Bibliographie Hellénique où description raisonnée des ouvrages 
publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, t. deuxième, Paris (Les Belles Lettres) 1928, όπου 
στή σ. 420 άναφέρονται ορθά οί έκδόσεις τού «Εύεργετινοϋ», άλλα στή σ. 392 άναφέρεται 
μόνο ή πρώτη έκδοση τής «Φιλοκαλίας».
4. Πράγματι, ή τρίτη έκδοση τού «Εύεργετινοϋ» έγινε στήν ’Αθήνα τό 1901 καί όχι 
τό 1900 ή 1900-1901, όπως γράφεται πολλές φορές έσφαλμένα. Άλλωστε άξίζει νά σημειω- 
θή καί ή δήλωση τοϋ έκδοτη, στή σ. 525 τής τρίτης έκδόσεως, πού έχει ώς έξής: «Εις μνη- 
μόσυνον αιώνιον τής έν μακαριό. τή λήξει περιποθήτου καί προσφιλεστάτης μοι συζύγου 
Κατίνας Άντ. Στ. Γεωργίου, ής ή τελευτή έκ τοϋδε τοϋ βίου έγένετο άμα τή ένάρξει τής 
έκτυπώσεως τού παρόντος, είς τάς 28 ’Ιουλίου π.ε. 1900. Ό έκδοτης Άντ. Στ. Γεωργίου».
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ρούσης βίβλου». Δέν γνωρίζω δν μέχρι σήμερα έχει γίνει κάποια διόρθωση στο σφάλμα 
αυτό, ό εΐκονιζόμενος όμως μοναχός δέν είναι καθόλου ό Παϋλος ό Εύεργετινός, άλλα ό 
όσιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης (βλ. σκίτσο του όσιου Νικοδήμου του 'Αγιορείτη άπό 
παλιές έκδόσεις βιβλίων του στή Βενετία πού αναδημοσιεύουν οΐ Β. Γ. Μπιλάλης1 καί 
J. Meyendorff2). Πιθανόν καί έδώ ό δαίμων τών τυπογραφείων νά μπήκε έκτοπίζοντας 
τον όσιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη καί άπό τό γεγονός ότι ό τελευταίος άπό πολλούς 
παρουσιαζόταν καί παρουσιάζεται σαν συγγραφέας πολλών βιβλίων, άπό τά όποια όμως 
τοϋ οφείλουμε τή συστηματοποίηση τής ύλης καί τόν πρόλογο, όπως συμβαίνει καί στόν 
«Εύεργετινό»3.
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
'Απρίλιος 1970
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
Άπάντησις εις τόν κ. Δημ. Κανατσούλην.
Ό καθηγητής κ. Δημήτριος Κανατσούλης μοι έκαμε τήν τιμήν νά γράψη έκτενή βι­
βλιοκρισίαν έπί τής διαλέξεώς μου, τής δημοσιευθείσης ύπό τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών ύπό τόν τίτλον «ή Συμμαχία τοϋ Φιλίππου τοϋ Ε' μετά τοϋ ’Αννίβα κατά τής 
Ρώμης» εις τόν Θ' τόμον τών «Μακεδονικών» σελ. 377-381. ’Αλλά αντί βιβλιοκρισίας ό κ. 
Δ. Κανατσούλης ήσκησεν εϋκολον πολεμικήν. Δικαίωμα τοϋ καθενός νά έπικρίνη ό,τι 
έκδίδεται ώς έντυπον καί τίθεται εις δημοσίαν κυκλοφορίαν. ’Επειδή όμως συμπίπτει ή ίδιό- 
της τοϋ έκδοτου τών «Μακεδονικών» καί ή τοϋ βιβλιοκριτοϋ, φρονώ ότι έδει νά τεθή τό 
βιβλιοκριτικόν του σημείωμα ύπ’ όψει μου προ τής έκτυπώσεως, διά ν’άπαντήσω εις τό 
αΰτό έντυπον έν συνεχεία. Διότι οί άναγνώσται τής βιβλιοκρισίας τοϋ κ. Κανατσούλη δέν 
θά είναι κατ’ άνάγκην άναγνώσται καί τής παρούσης άπαντήσεώς μου.
”Ας έλθωμεν όμως εις τό κείμενον τής κριτικής. Ό κ. Κανατσούλης έγραψε τετρασέ- 
λιδον βιβλιοκρισίαν. ’Εάν έσταμάτα εις τάς 28 πρώτας σειράς τοϋ κριτικοϋ του σημειώ­
ματος, θά είχον πάντα λόγον νά τόν εύχαριστήσω, διότι πράγματι άποδίδει τό γενικόν 
νόημα τής διαλέξεώς μου, ήτοι ότι ό Φίλιππος ό Ε', κινούμενος ύπό τής πανελληνίου ιδέας, 
ήγωνίσθη διά νά σώση τόν Ελληνισμόν άπό τήν ύποδούλωσιν εις τούς Ρωμαίους.
Άλλ’ ό βιβλιοκριτής έπιμένει νά προσθέση καί τάς ίδικάς του κρίσεις έπί τοϋ 
θέματος καί γράφει «οί βασιλείς τής έλληνιστικής Μακεδονίας άπέβλεπον άπλώς εις
1. Β. Γ. Μπιλάλη, Όσιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης (1749-1809), Άθήναι 1969, 
έξώφυλλο.
2. J. Meyendorff, St. Grégoire Palamas et la mystique Orthodoxe, Paris (Seuil) 
(1959), σ. 146.
3. Πρβλ. καί τό γεγονός ότι στήν πρώτη έκδοση τοϋ βιβλίου «Ό ’Αόρατος Πόλεμος» 
ό όσιος Νικόδημος ό Αγιορείτης έβαλε για τίτλο: «Βιβλίον ψυχοφελέστατον (sic) καλού- 
μενον... άόρατος πόλεμος. Συντεθέν μέν πριν παρά τίνος σοφοϋ άνδρός, καλλωπισθέν δέ 
νϋν καί διορθωθέν... παρά... Νικοδήμου...» (Βενετία 1796), τό ίδιο βιβλίο όμως έφθασε νά 
έκδίδεται μέ τόν έξής τίτλο: «Βιβλίον ψυχοφελέστατον (sic) καλούμενον άόρατος πόλεμος 
συντεθέν παρά τοϋ όσιωτάτου έν μοναχοίς κυρίου Νικοδήμου Αγιορείτου..., Έν Άθήναις, 
τύποις «Προμηθεύς», 1922».
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